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ABSTRACT
'l'he managernent of Dr. Tadjuddin Chalid Makassar hospital in it daily operational,
especially at bed ridden ltot concerned all aspect or factor who had direct inference with the
upgrade of 'perforrnance, especially, at nursing performance, so it we can not reaclr the optimal
performance result. This destiny of m1' research was for analysis the nursing perfortnance at bed
ridden in Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Hospital using approach Balarrced Scorecard. The
type of this research used observational with design cross sectional study. The analysis unit of
this research taken at the bed ridden patient in Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Hospital. The
resr-rlt of research get that the competence of nursing are have done maximal by the majority of
the nurse (98%), while cornpetence based education relative still descend, it cause by the qLrality
purse treatrr-lent no suitable rvith nursing care standard the satisfaction of costumer can tlot
realized optirnal with profit gro*,th level during one year haC sl-rorvn maximal result. Many
kinds must be clone by management of hospital to increase the performance of nursing at bed
ridden in Dr. Tad.iLrddin Chalid Makassar hospital were upgrading nursing competence by the
education for tlre uurse at the high level, upgrading the skills oithe uurse in trained especially
the trained who hacl relation rvith nursing care standard. Give incentives orapperatiation to the
purse who had good perforrnance and have achievement in upgrading perfomance of nursing
and Lrpgrading quality of nursing treatment rvith done monitoring and evaluation to the nurse in
applied nursing care standard.
Key Word : Performance, Nursing, Balanced Scorecard
pENDAHULUAN Scorecard menyajikan per-rerjemahan misi dan stra-
pelayanan keperawatan merupakan bagian yang tegi Lrntuk unit usaha menjadi tujuan dan tolok ukur
irrtegral dari suatu pelyanan kesehatan. Perawat seba- yang berwujud yang terdiri dari empat perspektit-.
gai pernberi pelayanan jasa merupakan komponen yaitu aspek keuangan (financial perspective), aspek
yang sangat rnenentukan baik buruknya citra suatu pelanggan (cu,stomer perspeclive), aspek proses ma-
ru*u1t sakit. Oleh sebab itu, pelayanan keperawatan najerial dan operasional (internal business perspec-
mertrpakarr ujr.rlg tornbak pelayanan kesehatanl , ti1)e/, maupun aspek pertumbuhan dan pembelajaran
Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan (grov'th and learningperspective)2.
kesehatal harus tetap benahan di era globalisasi ini Selama ini, kinerja Unit Rawat Inap Rumah Sa-
dan harus merniliki strategi dalarn memenangkan kit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar diukur berdasar-
persaingan pelyelenggara pelayanan kesehatan. Stra- kan peningkatan pemanfaatan rumah sakit dengan
t"gi yung dlambil harus berfokus pada peningka-tan menggunakan indikator BOR (Bed occupancy Ratet
kiieia iurnah sakit yang mempunyai kemampuan ALOS (Average Length Of Stay)' BTO (Bed Turn O-
untui mencapai tujuan yang diharapkan, baik dari ver),ToI (Turn Over Interval), NDR /Nel Death Rct'
aspek keuangun 6rorcial perspective), aspek pe- /e/, GDR (Gross Death Rate) dalam bentukcakupan
langgan (custonter perspectivel,- aspek proi"r 
'ttu- Indikator tersebut mempunyai kelemahan, yaittr 
da-
naj!,:iat dan operasi onal (internal business perspec- lam proses pengukuran, indikator-indikator tersebut
tiie), maupun aspek pertumbuhan dan pembelajaran tidak memperhatikan input dan process, hanya ber-
(growth and learning perspective)2. fokus terhadap outpltt untuk menciptakan datr me-
Balanced sroruiori sebagai suatu ukuran ki- nambah nilai bagi kepuasan pasierr sebagai peneritna
nerja organisasi yang cocok diadopsi karena Balan- pelayanan'
cecl scorecarct adalai suatu kumpuian ukuran kinerja Evaluasi kinerja pada Rumah Sakit Dr' Tadjud-
yang teri'tegrasi dan kompreliensif yang diturunkan din chalid Makassar juga lebih difokuskan pada eva-
dari strategi organisasi secara keseluruhan . Balanced luasi kinerja keuangan. Sementara aspek pelanggan
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(internal, eksterrral). aspek proses pelayanan. serta
aspek pembela.jaran dan perturnbuhan kurang menda-
patkan perhatian. tJntuk itLr. agar pelayanan pada U_
nit Rau'at Inap Rr_rrnah Sakit Dr. TadjLrddin Chalid
Makassar dapal terus hidup dan berkembang, perlu
evaluasi kinerja khususnya kinerja ke-perarvatan
dengan menggunakan pengukuran kinerja berdasar-
kan IJu I onced Scorec.crrcl.
I}ATIAN DAN METODE
Jenis Penelitian
Penclitian ini adalah penelitian observasional
dcrrsan raflcalr gan C r o s s S e c, I i tt n ct l,\t ucl v-3 . penel itian('ro.ss Sec'tionul Stut{y- dilakukan untuk menin-lau
deskripsi dari rnasing-masing variabel penelitian
"r'ang dilajutkan dengan analisis hubungan subva-
riabcl pada variabel penelitian vaitu aktivitas standar
asulran kepera'uvatan dengan kualitas pelayanan kepe-
rawatan dan dinrensi kualitas pelal,anan berbasis
konsurren dengan kepuasan pasien dalarn batasan
perspekti f keran gka B u I un c' e d,S c o r e c. crrtl.
Lokasi Penelitian
l.okasi pcnelitian. vaitLr pada [Jnit Ra*zrt Inap
ItLrnrah Sakit Dr. 'l'ac'l-juddin Chalid Makassar-.
Pengumpulan Data
Pengarrrbilau data denqan rnetode kuantitatil-1,
1,'ane digunakan urrluk nrempcroleh gambaran keltLra-
sarr pasicn. kontpctensi pera\\,at. dan kr-ralitas ptilses
pclavarran keperatr alan. scrta tirrgkat pefturnbLrhan
pendapatan berclasarkan data laporarr keLranqan rur-
rrah sakit. Suby,ek penelitian ini adalah perarvat clan
pasicrt ra\\at inap Runrah Sakit Dr. 'l-ac1;irddin Chalicl
Makassar.
Variabel pcnelitiarr terclir.i dar.i variabel inclcperr-
cicrr. laitu pcrspcktil' perturlbulran dan penrbela.jaran
(kontpetcnsi pcran,at). perspclitil' proses bisuis intcr.-
nal (kualitas pelavanarr). perspclitif pelanggan (ke-
puasan pasicn) clan pcrspcktil' keuarrsan (tinul,at per-
tunrbulran pe uclapalan ).
Analisis Data
Arralisis data drlakLrkan dcnsan tiga cara. raitu
arralisis Lrnivarial. analisis bivariat dan arralisis rlLrlti-
variat t. Intcrpretasi data clengan ntcltqgur.lakan Lrji
statistik Chi Sqtrare 'l est clan Spcarnrann Clorrectiolt
clenqan rncninjau u1i p raluc 
-jika < alpha (c : 0.05)
rnaka dikatakan berrnakrra.
HASIL
Karakteristik [.lm ur Pcralvat
Distribusi tenasa perzr\vat ire ldasarkan kelonrpok
urnur btrhrva lcbih barry.ak trcracla pada kclornpok
urnur 26-'i0 tahun r.aitu scbany,ak 23 (31.59{,) clan
dertgan kinerja pclavanan pera\\,at vang tint-rui se-
banvak 12 (37.5%) sedangkan terendah pada kelom_
pok umur 46-50 tahun hanva I orang (1.4%) denqan
kinerja pelayanan perawat yang rendalt (2.4oh) Hasil
tersebut dapat dilihat pada -I-abel berikiut.
Tabel 1. Distribusi Kelompok Umur Tenaga
Pera'wat Berdasarkan Kinerja pelayanan
Perawat pada Unit Rawat Inap Rumah
Sakil Dr. Tadjuddin Chalicl Makassar
Kelompok
Umur(Tahun) 
N
Kineria Pelavanan
Peralvat Jumlalr
Rendah
o//{l
Tinggi
n 1Y,, tt,//(l
1t 1(
26-30
3 r - 35
36 - .10
4t -45
46-50
5l - 55
.lurn lalr
26.8
26.8
19.5
7.3
t7.t
2.4
0.0
r00.0
8 25.0
t2 3 7.5
4 ll.5
2 6.3
4 12.5
0 0.0
2 6.3
32 100.0
19 26.0
23 31.5
12 16.4
5 6.8
ll 1,5.1
I 1.4
a 11
- 
).t
73 100.0
ll
t1
3
')
7
I
0
^l
Sumber : dulu printer
Karakteristil,. Umu r Pasicn
Tabel 2. Distribusi Pasien IJcrtl:rsarkan Kelompok
Umur Di tlnit ll:rwat Inap Runrah Sakit
Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Jumlah
(n)
Persentase
("lr)
2.6
I5.0
26.i
19.1
I 8..1
j.j
16
100.0
2
l9
20
l5
1,1
:l
2
76
Sumber : duto primer
N4cnunjulrkan bahu,a jumlalr pasien vans scdarrs
rnernanlaatkan pclar anarr ra\\,ar inap di I{S Dr.
I'ad.iuddin Clhalid nrakassar lebih banyak bcracla pada
kelorrpok urnur 30 - i9 tahurr (16.1",n) scdangkan
pada kelorlpok unrur l0- l9 tahurr dan 70 79 tahrrn
Inasirrg-rnasing scbanl,ak 2 oranq (2.6%).
Analisis Mullivariat
I IubLrnsan pe neka.i ian, cliasrrosis, rencuna. tir.t-
dakan clan craluasi kepelau'atan clcn-uan kincrja pc-
lavanarr pcrau'at di t,tnit Rau'a1 Inap RLturah Sakit I)r.
Kclompok
Umur
(Tahun
l0 t9
20-29
30 -- r9
.,10 
-.19
50 59
60 69
70-79
.lurnlah
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Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2009 menggam-
barkarr analisis logistic regression berganda dengan
metode stepv'ise. Dengan analisis ini dilakukan peni-
laian terhadap pengaruh secara serentak dari ke-lima
variabel independen terhadap variabel dependen yang
nrenunjukkan bahwa tindakan keperawatatr membe-
rikan pengaruh yang lebih besar terhadap perwu-
judan kinerja berdasarkan kualitas pelayanan kepe-
rawatan oleh tenaga perawat dengan tingkat kemak-
luaan < 0,05 dan besarnya kontribusi yang diberikan
adalah 66,4 kali lebih baik pada perawat yang mela-
kukarr tindakan keperawatan yang tinggi dalarn me-
rvujudkan kinerja berdasarkan kualitas pelayanan ke-
perawatan.
Ilubungan bukti langsung (Tanggibles), kehan-
dalan (Reliability). ketanggapan (Responsittennes),
.iamirran (,4.ssurunces). dan kemampupahaman (Err-
pathy) dengan kinerja berdasarkan kepuasan pasien
di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Tadjuddin
Chalid Makassar rnenunjukkan analisis hubungan va-
riabel bukti la-ngsung (Tctnggibles), kehandalan (Re-
liability), ketanggapan (Responsivennes), jaminan
(Assurances), dan kemampupaharnan (Entpalhy) ya-
ng dimasukkan dan dihitung secara bersamaan ten-
tang tirigkat huburrgannya dengan variabel kinerja
berdasarkan kepuasan pasien yang menunjukkan
jaminan (assurances) perawat merupakan variabetr
yang merniliki tingkat pengaruh yang lebih tinggi
terhadap terwujudnya kinerja berdasarkan kepuasan
pasierr dengan tingkat kemaknaan 0.009 < 0,05 dan
besarnya kontribusi yang diberikan adalah 45 kali le-
bih baik pada perawat yang memberikan jaminan
yang rnemuaskan pasien.
Tabel 3. Hubungan Pengkajian, I)iagnosis, Rencana, Tindakan dan Evaluasi Keperawatan
dcngan Kinerja Pelayanan Perawat Di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Tadiuddin
Chalid Makassar
Sig Exp (B) 95"4 CI for Exp (B)Lower UpperVariabel Wald df
Pengkaj ian
Diagnosis
I{encana
Tindakan
Evaluasi
Constartt
5.481
5.458
3 ,8 7,1
4.1 95
I ,683
-29.569
6.520
6,8l4
5,286
9.079
1,414
9.5 86
0,01 I
0,009
0.021
0,003
0,234
0.002
240.0s2
234,538
48. I 46
66.316
5,381
0.000
3.57 4
3.895
1.111
1+,J J J
0.336
16121.133
14121.225
1308.877
1016.t02
86. I 65
Sumher : duto primer
Tabel 4. I{ubungan Bukti Iangsung (Tanggibles), Kehandalan (Reliohility), Ketanggapan
(Responsivennes), Jaminan (Assurunces), dan Kemampupahaman (Empathy) dengan
Kinerja l]erdasarkan Kepuasan Pasien Di Unit Rawat Inap llumah Sakit I)r.
Tadjuddin Chalid Makassar
Variabel Wald df Sig Exp (B) 95"1, Cl for Exp (B)Lower Unner
'fanggibles
Reliability'
Respousivcnes
Assuratrces
Enrpathy'
Constant
2,062
1.030
1,836
3,341
3,807
-16,840
2,148
0;739
r.888
6.135
5.839
I 0,00 r
1 0.1 43
r 0,390
I 0.169
1 0.009
r 0,016
r 0.002
1.862
2.800
6,213
28,424
45,0 1 3
0.000
0.499
0,261
0.451
2.269
2.052
123.819
29.311
86.129
356.012
987.1 99
Sunrlter : rkilu primer
'I'abcl5. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pada unit Rawat Inap Rumah
Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Tahun
Perspektif Keuangan 2007 2008
JLrrnlah PendaPatarl
T'ingkat Pertunrbuhan
Rp 2.227.070.000
0.0
Rp 2.652.692.000
19,I
Sunther : dutu Prinrcr
/5
T'ingkat Pertumbuhan Pcntlapatan
I'acla labcl 5 di atts mcnrrrr.jrrkkau balrrva litrrt-
I'at pcrlulnbrrhnn pcrrclapatarr ltacla unit rar."at irrap IISl)r. I'lrcliLrddin Chalid l\lakassar- darr tahrrn 1007
100[l lrrcnsalarrri ltcrrirrgkatitn scbcsar lc).1(],ir r ung
ntcnlbcri irrrlikasi [ralru.a kincr.ja rulltal] sukit r ang
tinrgr.
PIiNII}AI.IASAN
Pcrspcktif Petunr buhan tl:rn Pcmbelajaran
[)enilaian kincr-ja pacla kcrarrulia I]alarrcccl Sco-
rccard clcngan nrcn in.jlrrr pcrspclitil' pcrlrrrn[tLrlrarr rlan
pcrkcrrr barrgan cl i lirkLr sktrrr unt uli ntcn.j au atr pcrlarr va-
an Icnliillg [ragairnanu olsanirlr:i ler.us nrclalirrkarr
pcrt-raikarr clan nrenarnbalr rrilai bagi pasicn clan slakc-
holderrrt,a. Sasalarr stlatcgik pacla pcrspcktil' pcrturn-
huharr clan pclkcrnt'rangan aclulalr pcninrkatan kcalr-
liarr pe tau,ai. ;rcningkatan korrritntcn ltctla\\ ai. pe -
nirrgkatarr kcrnarnprrarr lrrcrntrar..rgtrn 
.jar.intarr tlan
pcningkatart rnotivusi pcuauai. IjrrtLrk rnclalirrkan
pcngrrktrrarr tcrhatlap pelspcktrl' irri aclllirh sclrtrbrr-
rruan dengan cakupalt pcnsitasaalt kcalrliarr {.skill c,o-|ci'rrgc). pcn(lapatan tlarr kcpuilstrrr pcqarvai''.
[{cndalrnta pcnerapalt asulrarr kcltcrauatarr olclr
Icnaga pcrawat rncnrtrcri pcrnlharrrarr lrahrva standar
itsttltatt kcl.rct'n11 n1n,r ticlul' tcllaksana clcrr'-larr baik
Ilal rni tcrkait clcnearr rcndirhrrrlr ltunalrarrurn trrcra-
u at dalanr upa\ ll pcncral)an asulran kcpe rarr atan
tclscbut. [)crrrbu'ian pclatilran rncrrrpakart rtrcrlia I ang
dapat clirurrakarr clalartr ranska pe nrclcsaian kcticlak-
nrarlrpualt pcra\\at clalarn llclterapatl asulrarr kcper.a-$atan. [)clatiharr akarr ntcrrrbantu rncnirrgkalkan pc-
rusetahtran clan ketcrarrrpilan pcearr ai r ang lebih baik
clarr clapat ntcrnbcnttrk sikap kcr.ia l,ang p<tsitit- clalarn
nrclaksarrrrl'an bcrbagai aktivitas kcr.ja dr lcurpat ku.ja
vang [crrtult!a akalt rncrrrbantu rrreru,uiuclkan prttciuk-
tilitas organisitsi t. I)clalilrarr r)lcnlpunvai auclil besar
dalanr nrL-nentukan cfuktivitas clarr efjsicnsi or--{a-
ruisasi 8.
Pers;rehtif Proscs lJisnis Internal
Pcrkcnrbangan 
-jasa pcla\.,analt varrg seruakirl
kornpctilil' ntelluntut orsanisasi urrtuk clapat nrclak-
sarrakarr irttprovcntattl berkelatr.jtrtarr tcrlradap proses
vant di-uLrnakan untLrk rtrclavani ('uslontcr (trrasierr)
rt-qar dapal bcrtalran d:rn rncrrgalanri perringkatan :.
Perrvujuclilrr pclavarran kesclratarr vaug berktra-
litas dapat clitiniau rnclalui proscs pclavarran r,arrg
dihcrikan kcpada rlasl'aral<at. Dalarrr kerangka
[]alanccd Scorecarcl clikcrral istilalr perspcktif proscs
bisnis interrral. Pada pcrspektif irri. tuiuan lang dilta-
lapkan adalah kepuasan pasien derrsan bentuk
kegiatan varrg dialahkan pada upaya pcngidentifika-
siatr dan pengukLrran kolnpctcnsi inti (c'orc tontpt,ti-
/iorry organisasi. idcntiflkasi proses utanra pelal,npu'.t,
identiflkasi leknologi utarna 1,ang perlu dinriliki cian
.lurnul \lK\ll. ()Ltobcr l()()(). hal 7.1-17
penclltuan ukuran kincr.ja dan targct kinel.jir r.arrrl
hartrs d icapai"
['errclitiarr rang clilalisanakan prada rrrrit r.auat
irrap IIS I)r. ['acliudclin C]lralirl Makassar clalarl rang-
ka nrcnirr-iarr kincr'fa pelaran:rn licltcra\\,iltall. pc-
nilaian kiner.ja belrlasurkarr pcrspcktil' pr-oses hisnis
intcrrral clilaksanakan clcnqan rrrenssunakan inclikator
kualitas pclay'artan kcperawatan de-rrqetn rrengAou
stanclar asuhair kcpcrarvatarr rnerrcaktrp pcngkajiarr.
cliagnosis. rcltciutrr tirrclakan. tinciakan clarr er,.aluasi
kepclau atan.
l'e rspcktif Pclanggan
Kcptrasarr ltasicn rncrtrpakan sasaral) utalna
tcllraclup ktralitas pcla\arran lrcrbasis konstrrlen \ans
clirnaksLrdkarr lrithrva procluk 1,ang clitau,arkan atatr
r irrre clibe rikair kcparla scsnlcn pusar. dalarn hul ini
pasic'n dihararrkarr clapat rncrrrcntrhi kcpuasalr ntc-
rcka''.
Ilcl'rlasarliarr hasil tcnruan pcncliti \ ang rlitun_
.jLrkkan pada Iabcl .1. bahsa tirrskat kc1-rrrasurr pusir:lr
atas kincr-ja pe lar.'arrirn kcpe r.arvalarr tli ruang r.au.at
irrap llS I)r.-l'acljuddin ('lralicl N,lakassar suclalr rcr_
urriucl olch scbalrar-tiarr bcsur pasicn 
,\,ititu scba-n1,ak6j (82.9'ra). 'l g'rvu jrrclnr.a kcptrasarr pasicrr ini cli-
dasarkan atas ltcnilaian rtrcrcka tcrlraclap pe lavirrran
lang clipcrolclrnra sclarrra lnasa l)cra\\atan di rrrang
ra*at irrap.
Pcltgtrkuran tingkat keltuasan pasictr clalarrr hal
ini ltasiur di ruang rawal. irrap rtunalr sakit aclalah
diclasarkarr tcrhadap pcrrilaiarr rnercka atas clirncrrsi
krraIitas pclavaurin l-rcrbasis kor.rstrrncrr btrkti lan-usung
(turtggihla.r). keharrdalrln \reliuhilit.t). ketanu{aparr
( r c.s lto tt.s i vanrlr,l ). .janr i n lu t ( (/,{,\r//.( /r/r'c.\ ) dirn kcrrra nr-
ptrpaharnarr (entpttt ltylt't 
.
Perspcktif Keuangan
Pr;rrilaian kincrja clcrrgan rnenggtrrraklrn str.alcsi
flaIarrcecl Scorecarcl lrcrclasarkarr pcrspcktil' kcuangan
clinraksuclkan rrrrtuk rncn-jclaskarr haraparr penl,edia
surnber dal,a tcrhaclap kincr.ia kcuangan organisasi
vang ditujtrkan pada cara rrcrritrgkatkan pcrrclapatarr
sckaIigus rncrrgulangi hiava opcrasional orsan isasi('.
Pcrrilaian kincr-ia keuangarr pada urrit rawat irrap
ItS Dr. 'fad-lLrddiu Chalid Makassar clidasarkarr aras
tirrekat capaian perturlbuhan pe ndapatan sctiap
tahunnl,a. Bcrdasarkarr hasil ternuan pqneliti clengan
rne lakrrkan perrclustrran data keuangan rurrralr sakit
sehagairnana clittrnfukkan pada 'l'abcl -1.35. pcning-
katan.iunrlah pcnclapatarr khusus nlans ra\\ct irrap
dari tahr-rn 2007 sanipai 2008 sebanr,,ak l9.loa ;,aitu
clari 
-jLrrrrlalr pendapatan ll.p. 2.221 .010.000 pacla
tahun 2007 rncnjadi ILp 2.652.692.000 di tahLrn 2008.
KESIMPULAN
Scsrrai dcngarr hasil perrvajian dan perlbahasarr
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clata penelitian, dalam rangka menjawab l'Llrlusat.t
dan tujuan penelitian, dapat ditarik kesirnpLrlan bah-
wa Kinerja keperarvatan di unit rawat inap RS Dr.
'l-ad.jLrddin Chalid Makassar berdasarkan kompetensi
penerapan asuhan kcperawatarr sLrdah dilaksanakan
secara nraksintal oleh sebahagian besar perawat se-
dangkan korrpeteusi berdasarkan pendidikan masilr
relatif rendah. kualitas pelayanan masih sangat ren-
dah, kepuasan pasien belr-nn diwLrjudkan dengan
maksirnal dengan daya tarrggap perawat yang belum
rnemberi kepuasan. Tingkat pertumbuhan pendapatan
dalarn kurun lvaktu I tahun telah menurrjukkarl pcn-
capaiarr vang rraksirnal clcr-rgan tirrgkat peningkatan
pendapatan rnelebilri I00% rrencapai 19.1oh.
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